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摘要
Fenton法可發揮混凝與氧化之作用已可確知，然而如何兼顧此二作用，必需由反應過程中pH值加以控
制，此因pH值控制著系統中鐵型態，而鐵型態決定Fenton連鎖反應中自由基再生行為;叉，鐵型態除受pH1，直
影響外，系統中溶氧量與鹼度對初期Fenton反應影響亦大，因豆鐵離子易於此系統中氧化。
文中掌挂pH(，直對過氧化氫分解作用，輔以其對亞鐵離子存在型態之影響，過氧化氫、豆鐵兩者共存下
相互反應影響關係'最後加入有機物與自由基影響因子，籍由有機物之變動與去除量之評估，可獲得此系統
於廢水處理時應調控之最佳化pH條件。
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一、前言
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近年來Fenton法處理各類有機性廢水之研究極受重
視，主要是此系統可同時發揮氧化與混凝效能。良好混凝
作用除需足夠鹼度量以形成穩定膠羽掃除架橋作用外，混
凝3年j電荷所產生之電性中和與電雙層壓縮也相當重要 。
Fenton系統中Fe所產生之混凝作用最佳pH條件與一般鐵
系混凝劑相似，約在3.5-5.5範國;而氧化作用則視自由基
之形成量而異。許多學者藉由處理單一有機物(如粉、氣
笨) ，或複雜廢水(如垃圾滲出水、照像廢液、染料等)
之探討，可肯定最佳氧化處是在酸，性環境中。由此可知，
在Fenton反應過程中，欲同時發揮混凝與氧化兩作用，反
應過程中pH值控制具有絕對性影響力。
前人之研究中，松井等於不同(OW]i，添加量之蒸
餾水體中發現當pH大於9.4時過氧化氫有顯著分解發
生 ;pH高於10分解速度突升至60% 以上。表示單純水
樣中，高pH1，直有助於過氧化氫之分解，但所需反應時
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間長[IJ 0 Bishop等探討蒸餾水中他02.Feh系統 (65.C) ，發
現 H202 之分解 pH 8.02> 1. 81>2.65巧的巧.10> 3.10> 
4.33>3.75 '推斷[Fe(OH).(H20 )y)型態控制著過氧化氫分解
速度[2 J 0 Snook等認為系統中pH值高低影響Fe2+氧化成Fe3+
的反應迷率 [3J 0 Jefcoate等指出 pH影響benzene， toluel峙，
anisole 分解產物形態與產量 [4J 0 Wallillg 等發現高 pH
H202-Fe3\EDTA)系統中， pH 10.5' EDTA並不分解， O2 
釋出量最大(5J ; benzene在1t.pH下分解效率差，其原因是
R﹒又回復成悶悶。 Heard等證實高吭吭， 1t.Fe2+系統中，
反應終了 pH值較反應前高，表示反應進行中有OH-產生
[7J 。
綜合土述各作者之研究，系統pH對Fentoll反應之影響
有比現象:
pH<2 連鎖反應順暢
pH 1.8-2.5 FeZ+→Fe3+速率慢
pH>4 . OH產生量低
pH >4.6 FE2+→FE3+速率快，已無氧化作用
pH>4.6 Feh會離開Fenton系統
pH 3-5 過氧化氫分解慢
pH> 1O H20 2• H20+02 
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